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  margin, characterized by steep slopes, 
  colluvial deposits and loess soils  
Active channel—River channel and 
  active sandbars, margins at elevations 
  less than 2-year recurrence flood  
Terraces—Remnants on Pleistocene 
  terraces, greater than 10 meters above 
  modern river 
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EXPLANATION
Elevation, in meters
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EXPLANATION
Soil-drainage classes
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DISTANCE ALONG SECTION, IN METERS
NOTE:  The area marked as X is protected by 
a a natural levee on this cross section; however, 
surface water may have access through overbank 
channels upstream or downstream of the section.
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